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sve sudionike bio prikazan film Ni~ija zemlja,
koji se tako|er bavi ratnom situacijom na
podru~ju biv{e Jugoslavije, opet s posebnim
naglaskom na sli~nosti i razlike u mentalite-
tu, na~inu, pa i jeziku, kao i reakcije me-
|unarodne zajednice i najmo}nijeg medija,
televizije, na rat.
Umjesto zaklju~ka, zadnji dan konfe-
rencije govorilo se o prevenciji sukoba, jer
uvijek je bolje sprije~iti nego lije~iti, a glavnu
rije~ je imao Mitja @agar (Univerza v Ljub-
ljani) sa svojim suradnicima i doktorantima.
Treba spomenuti i odr`anu radionicu
pod vodstvom Dine ^orkalo, na kojoj su su-
dionici trebali izraditi plan i projekt razrje-
{enja lokalnog, malog sukoba, a na raspola-
ganju su imali velike mogu}nosti kombini-
ranja, s obzirom na to da su bili rastere}eni
financijskih briga – re~eno je da svako rje-
{enje ima na raspolaganju svu financijsku
potporu svoje u`e i {ire zajednice. Tek takvo
razmi{ljanje pokazalo je da ~ak ni rije{eno
financijsko pitanje ne zna~i da }e se problem
uspje{no rije{iti, jer se u obzir moraju uzeti i
mnogi drugi faktori – sociolo{ki, psiholo{ki
pa i politi~ki.
Nakon slu`benog djela seminara, ame-
ri~ki sudionici odlu~ili su s teorijskog djela
prije~i i na prakti~ni, te iz gostoljubivog Du-
brovnika prije}i u Mostar, te provjeriti kako
u stvarnosti izgleda jedan podijeljeni grad.
Evaluacijom koja je uslijedila na kraju
seminara izneseni su prijedlozi za njegovo
pobolj{anje, a predlo`ene su i teme semina-






Sydney, 25.–27. travnja 2003.
Zahvaljuju}i Centru hrvatskog studija i
Hrvatskoj znanstvenoj zakladi, a posebno
mr. Luki Budaku, ravnatelju Centra hrvat-
skog studija i dr. Borisu [kvorcu, predava~u
u Centru hrvatskih studija i predsjedniku
Hrvatske znanstvene zaklade, bili smo u mo-
gu}nosti prisustvovati znanstvenoj konferen-
ciji Multicultural Australia: Celebrating Croa-
tian Identity, kojoj je cilj bio obilje`avanje
hrvatskog identiteta u kontekstu multikul-
turne Australije, ali i proslava dvadesete ob-
ljetnice hrvatskih studija na Sveu~ili{tu Mac-
quarie u Sydneyu u dr`avi Novi Ju`ni Wales.
Zbog anga`iranosti Hrvata, hrvatskih
udruga, dru{tava, klubova, ali i zapa`anja
australskih politi~ara, hrvatski se jezik kao
samostalan predmet po~eo predavati na
Sveu~ili{tu Macquarie 1983. godine. Dvade-
set godina poslije (travanj 2003.), Sveu~ili{te
Macquarie i Hrvatski katoli~ki centar u
Blacktownu, bili su doma}ini konferencije
Multicultural Australia: Celebrating Croatian
Identity. Proslavi dvadesete obljetnice hrvat-
skih studija i konferenciji koja je trajala tri
dana, 25.–27. travnja 2003., prisustvovali su i
uva`eni gosti iz domovine Hrvatske: dr.
Zdenko Frani}, zamjenik ministra znanosti i
tehnologije Republike Hrvatske; prof. dr.
Vlasta Vizek-Vidovi}, prorektorica za me|u-
narodnu suradnju Sveu~ili{ta u Zagrebu;
prof. dr. Neven Budak, dekan Filozofskog
fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu; Katarina
Tamhina, na~elnica Odjela za Srednju, Ju`nu
Ameriku i Australiju iz Ministarstva vanjskih
poslova; Andrija Jakov~evi} i Tuga Tarle, ta-
ko|er iz Ministarstva vanjskih poslova; prof.
dr. Marko Samard`ija, s Filozofskog fakulte-
ta u Zagrebu; Gea Cetini}, savjetnica za hr-
vatski jezik u Zavodu za unapre|enje {kol-
stva u Zagrebu; dr. Lada Badurina, s Filo-
zofskog fakulteta u Rijeci, mr. Rebeka Me-
sari} @ab~i} i mr. Dubravka Mlinari}, iz In-
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stitut za migracije i narodnosti u Zagrebu. –
Uz goste iz domovine, obljetnici su prisu-
stvovali veleposlanik Republike Hrvatske u
Australiji dr. Mladen Ibler; konzul u Sydne-
yu Petar Ljubi~i} i supruga Nela Ljubi~i};
konzul u Perthu, dr. Tihomir Teli{man; kon-
zulica u Melbourneu Ana Modun; kao i
mnogobrojni predstavnici hrvatskih udruga,
dru{tva i klubova iz Sydneya, Melbournea,
Pertha, Adelaida. Ne smijemo zaboraviti i
mnoge uva`ene Hrvate, predava~e sa sveu~i-
li{ta iz Adelaidea, Pertha i Melbournea.
Pozdravne govore svim sudionicima
znanstvenog skupa u ime doma}ina uputili
su mr. Luka Budak i dr. Boris [kvorc, dr.
Mladen Ibler, kao veleposlanik Republike
Hrvatske u Australiji, i mr. Rebeka Mesari}
@ab~i}, ~itaju}i pismo ravnatelja Hrvatske
matice iseljenika, Borisa Marune. ^ast ot-
varanja konferencije pripala je prof. Di Yer-
bury, vice chancellor Sveu~ili{ta Macquarie i
prof.dr. Vlasti Vizek-Vidovi}, prorektorici
za me|unarodnu suradnju Sveu~ili{ta u Za-
grebu.
Po odli~no zami{ljenu programu konfe-
rencije, ~uli smo vrlo mnogo korisnih i opti-
misti~nih predavanja od vrlo zanimljivih pre-
dava~a. Konferencija je trajala tri dana i bila
je podijeljena u tri dijela. Prvi dan bio je po
programu rezerviran za akademski dio, u ko-
jem smo ~uli predavanja dr. Nevena Budaka
(Filozofski fakultet, Zagreb), dr. Vesne Dra-
pa~ (University of Adelaide, Department of
History), dr. Ilije [utala (CSIRO, Melbour-
ne), Doris Bo`in, Ivana Nimca, dr. Krune
Martinca (University of Melbourne), dr. Va-
le ^oli}-Peisker (University of Western Au-
stralia), dr. Borisa [kvorca (Macquarie Uni-
versity, Sydney), dr. Vlaste Vizek-Vidovi}
(Filozofski fakultet, Zagreb), dr. Marka Sa-
mard`ije (Filozofski fakultet, Zagreb), dr.
Lade Badurine (Filozofski fakultet, Rijeka),
mr. Damiona Buterina (Macquarie Univer-
sity, Sydney), mr. Luke Budaka (Macquarie
University, Sydney), mr. Rebeke Mesari}
@ab~i} (Institut za migracije i narodnosti,
Zagreb) i mr. Dubravke Mlinari} (Institut za
migracije i narodnosti, Zagreb).
Drugi dan, tj. drugi dio konferencije,
odnosio se na australsku konferenciju (skup
stru~njaka) i seminar za u~itelje i nastavnike
hrvatskog jezika u osnovnim i srednjim {ko-
lama u Australiji. Predavanja su dr`ali: Mir-
na Heruc (direktorica Multicultural Arts
Center, Adelaide), dr. Charles Billich (vlsa-
nik Billich Gallery International Pty. Ltd.,
Sydney–Peking–Lovran), George Blazevic,
Marijan Bo{njak, dr. Vesna Drapa~ i dr. Bo-
ris [kvorc.
Tre}i dio konferencije, tre}i dan, bio je
podijeljen na jutarnji dio, tj. zajedni~ko pri-
sustvovanje nedjeljnoj misi u Hrvatskom ka-
toli~kom centru u Blacktownu, i popodnevni
dio, na Younger Generations Conference (ge-
neracije mladih Hrvata u Australiji) kao i na
australsko-hrvatski kongresni skup.
Teme konferencije bile su povijest Hr-
vata u Australiji, suvremeni multikulturali-
zam, jezik, kultura i politika, budu}nost Hr-
vata i hrvatskog jezika u Australiji, promjene
u sociolo{kim profilima hrvatskih udruga,
dru{tava i klubova u Australiji, kao i njihovo
uklapanje i prilago|avanje u australsko mul-
tikulturalno dru{tvo, hrvatski pioniri u Au-
straliji, budu}nost Hrvatskih studija na Sve-
u~ili{tu Macquarue, a vidjeli smo i nekoliko
prezentacija vezanih uz predstavljanje zagre-
ba~koga sveu~ili{ta i projekta Instituta za
migracije i narodnosti iz Zagreba. U sklopu
konferencije upoznali smo mnoge mla|e
Hrvate i ~uli predavanja tzv. Croatian Austra-
lian Younger Generations koja su nam dala
uvid kako razmi{ljaju i kakve stavove imaju
mladi Hrvati u Australiji.
U izabranoj prostoriji Sveu~ili{ta Mac-
quarie bila je postavljena i otvorena izlo`ba
Hrvati u Australiji, koja nam je zorno prika-
zala rad i djelovanje pojedinih udruga, dru-
{tava i klubova. Razgledaju}i izlo`bu, vidjeli
smo ~ime se Hrvati bave u slobodno vrijeme,
na koji na~in njeguju hrvatski identitet, jezik
i kulturu, te odslu{ali recital Ane Kumari} i
Ante Glavora, iz (HALUD-a), koji su ve} do
sada objavili nekoliko pojedina~nih i zajed-
ni~kih zbirki pjesama. Hvala svima na ulo-
`enu trudu.
^ast nam je bila prisustvovati i nedjelj-
noj misi fra Tonija Mutnika u Hrvatskom ka-
toli~kom centru u Blacktownu, na kojoj se
okupilo vi{e od tristotinjak Hrvata iz Sydne-
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ya. Mutnikove su propovijedi jedan od na-
~ina dru`enja i povezivanja Hrvata u Austra-
liji.
U sklopu proslave dvadesete obljetnice
Hrvatskih studija prisustvovali smo Cabaretu
u Hrvatskom klubu Dalmacija Sydney, kao i
Gala Ballu, tako|er u tom klubu. Potrebno
je napomenuti i pozdraviti da }e se novac od
prodanih ulaznica donirati za Croatian Stu-
dies Foundation (Hrvatskoj znanstvenoj zak-
ladi), te ovom prilikom zahvaljujemo svim
Hrvatima u Australiji koji su svojim dola-
skom uveli~ali dvadesetu obljetnicu Hrvat-
skih studija.
Ovom prilikom zahvaljujemo i pozdrav-
ljamo sve Hrvate u Australiji koji su se odaz-
vali i donirali preko dr`avnog radiotona SBS
radija svotu za njih simboli~nu, ali su ipak
udru`enim snagama, svi zajedno sakupili
oko 26.000 australskih dolara za Hrvatsku
znanstvenu zakladu! Svaka im ~ast!
Uvo|enjem studija hrvatskog jezika Sve-
u~ili{te Macquarie postalo je jedna od viso-
ko{kolskih ustanova u svijetu koja je svojim
studentima ponudila {iroki kroatisti~ki pro-
gram na kojem su hrvatski jezik i kultura
prona{li svekoliku akademsku i kulturolo{ku
slobodu koju zbog svjetskih postignu}a s
pravom i danas u`ivaju. Poslije dvadeset go-
dina ponovno je zabilje`eno i dokazano da
zbog svog nastavnog programa i zbog svog
jedinstvenog ustroja Centar hrvatskog studi-
ja na Sveu~ili{tu Macquarie stoji u prvim re-
dovima me|u visoko{kolskim ustanovama
toga tipa u cijelome svijetu.
Proslava dvadesete obljetnice Hrvat-
skih studija na Sveu~ili{tu Macquarie doga-
|aj je od velike va`nosti za sve Hrvate koji
`ive u Australiji, ali i za Hrvate u domovini.
Svima nama zajedni~ki je cilj: odr`ivost i
o~uvanje hrvatskog jezika u multikulturalnoj
Australiji, {to se do sada pokazalo uspje-
{nim. Upravo zbog predanog i odgovornog
rada, kako znanstvenog, tako i pedago{kog,
mr. Luke Budaka i dr. Borisa [kvorca, Cen-
tar hrvatskog studija Sveu~ili{ta Macquarie
ima zagarantiranu budu}nost. Tako|er, uz
dogovorenu suradnju s Ministarstvom zna-
nosti i tehnologije Republike Hrvatske, Rek-
toratom Zagreba~kog sveu~ili{ta, Filozof-
skim fakultetom iz Zagreba i Institutom za
migracije i narodnosti iz Zagreba, predispo-
zicije su da }e uz dosada{nje, Hrvatski studiji
na Sveu~ili{u Macquarie postizati jo{ bolje i
zavidnije rezultate u svakom pogledu!
Rebeka Mesari} @ab~i}
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